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1-Ie)c onc1er·zoe1c s·trie\~ct ,·:icr1 LlJ_t over 32 goederencatagorieen~ elk 
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1-Iet \rert)1ll1ik per eenr·1e i(:lscc_)nsumen t - y - wordt 
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TiJdens de berekeninben en bij de af~edrukte resultaten wordt 
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Als gevolg van ,~~e invoering van deze beide soorten schaalfac-
• 
toren warden ~e formules 3 t m 6 in onderstaande gewijzigde 
vorm geschreven om voor de berekeningen te kunnen dieneno 
Uitgaande van XM i.p.vo X 0n fy i.p~vo y h8eft men: 
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Er wordt gestreefcl nctar~ 0er1 nEttlWl{eurif;heid in de eindresultaten 
van gemiddeld 3 ~ 4 significante cijfersQ In het begin zijn wat 
me2r cijfers mccgenon1~n omdGt bij matrixprocessen als daze vaak 
2nkel2 cijfers vooraan wegvallena 
Mede omdat de plaa 1C[j van hc·t decimaaltek2n bij het afdrukk2n 
nict door een komrna kan warden aangegeven is bij de bereKening 
als conv2ntic a2ngenomen, dat steeds met gehele getallen ge-
werl-<:t word t ., 
Hiertoe warden de optredende grooth2d0n van de volgende facto-
• ren voor·z ien: 
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Op de berekening warden d2 volgende checks toegepast: 
a ponsen van x~ n 0n yn. 
De g2ponst2 getall2n warden p2r g0zin afgedrukt en proefgelezer1 
• 
log x en log n .. 
De opgezochte en geponste waarden warden per gezin afgedrukt 
en vergeleken met een lijst van onafhankelijk opgezochte 
\I\] a a rd en . 
C rnatrices xrx. 
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verklarende vartabelen word8n 
1 . 
De sommaties warden tweernaal uitg2voerd. 
d rr1a trices 
De inversies warden met de hand uit~Jevoerd waarbiJa de gebrui-
_:::, J 
k0lijke cl12ckmethoden warden tocgepast. 
De geponstc elementen warden afgedrukt en proefgelezen. 
de;: vcctorer1 X '-Y 0 
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Aan de matrices x1 wordt een extra kolom toegevoegd, bestaande 
uit 2en 7 " ~ b .. ' .. d ~inea1.re corr1 1_na~1e van e andere kolommen. Dit leidt 
tot 2en extra element in X.'Y, dat eenzelfde combinatie van de 
over·igo elementen is> he·tg\:;en per r::;roep en per goederencata-
De sorr1rr1aties vvc)rc10n bovend.ien tv,1eerr1aa.J_ uitgevoerd en de daar-
bij g2ponste totaalkaarten afgedruk·t en proefgelezen. 
f tle v,ectoren b. 
Aan X 1X -1 worclt~ een :son1rJ_,j .lcoe:3:ievoegC:l:, hetgeen een som-ele-
m0nt in b geeftJ waarop elke b sechecked wordto 
Aan de goederencatagorieen werd GC33 toegevoegd waarvan de X 1 y 
6 _,·v·orrnc1 v,1or1d t ui t de sorri van de c1ndere 32. Per groep en per 
functie geeft dit eenzelfde somcheck op deb. 
g su .. ~1s ti tu tie van de ·parar11ete1,.,s. 
, - ""'ii I n, ... .,,,,.,,,.......,,.. • ..ri 
Per groep, functie en goederencatagorie wordt gechecked op 
x·-y = X'X.b waart1it blijkt dat door de toegepaste matrixinver-
sie 2n - vermenigvulclif~ing gemiddeld e,:;n decimaal vectoren 
era a "'r"' 0 . 'Vo 
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Een globale ch.eek groot-
heden eveneens tc berekener1 voor een benadering met slechts 
een parameter de gemiddelde y-waarden 0 
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De berekeningen van d2 vierkantswortels voor deze grootheden 
warden gecheckecl cloor de q·L1adraten daarvan machinaal met 
oorspronkelijke getallen te vergelijken 
5. Afdrukken der resultat·eno 
De onderscheidene resultaten worden als volgt afgedrukt, 
alle in 12-,vo1✓1d~ 
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